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专 题 论 谈 
艘船只损毁，直接经济损失接近64亿元。与此同
时，我国还面临着发生海啸巨灾的风险，位于我国
东南部的琉球群岛和菲律宾群岛等区域是全球公
认的地震活跃区，如果上述区域发生类似日本的9
级地震，将在我国东南沿海引发10米以上的海啸
灾害，其后果难以预料。
目前，随着东部率先发展战略的实施，我
国沿海地区经济建设规模逐年加大。沿海陆续
兴建了一批核电厂、重化工和储油储气基地等大
型工程，各类工业园区蓬勃发展。据了解，已建
和在建的核电厂，虽然在设计过程中已对风暴
潮、海浪等灾害影响有所考虑，但绝大部分都未
充分重视可能遇到的海啸巨灾和海冰灾害的风
险。而重化工、储油储气基地等工程设计过程
中，基本没有针对重大海洋灾害进行系统的风
险评估。一旦发生类似这次日本的海洋灾害，不
但会对这些设施产生强大的破坏力，还有可能
造成核事故、危险化学品泄漏和溢油等次生灾
害，将对广大人民群众的生命健康、海洋生态环
境的健康发展、国家民族的长治久安产生巨大
的、持续性的威胁。鉴于此，应尽快建立沿海核
电等大型工程风险评估制度，为海洋经济构建
一张“安全网”。
针对与年俱增的自然灾害风险，尤其是台
风、海啸、海冰等海洋巨灾，加强相关方面的基
础研究。在国家“十一五”规划中，已部署了多项
综合减灾的重大基础研究项目、高技术研发项目
和科技支撑项目。但有关海洋灾害基础研究尚较
薄弱，建议在“十二五”期间，加强海洋灾害风险
评估的相关研究工作，如风险防范关键技术，多
重海洋灾害迭加风险评估技术等。
加强相关制度建设。目前在核电项目的风险
评价方面，存在着制度缺失。2004年国家环境保护
行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》中
的规定“适用于涉及有毒有害和易燃易爆物质的
生产、使用、贮运等的新建、改建、扩建和技术改
造项目的环境风险评价”，但不包括核建设项目。
这样导致目前我国核电建设项目环境影响报告书
中不涉及环境风险评价。今后，应将风险评价工作
作为核电项目审批的重要依据，以促进核电项目安
全建设和运行。
尽快启动海洋灾害风险评估和区划工作。
抓紧开展针对沿海大型工程的海洋灾害风险评
价工作，尽快划定沿海区域台风风险区，海啸风
险淹没区、安全区，制定海啸安全逃生路线图
等，以便未雨绸缪，提高防范和抵御极端海洋灾
害的能力。
加强海洋观测能力，构建综合观测网，为
风险评估提供数据支撑。目前，我国已初步形
成了包括由各类浮标、潜标、卫星、雷达、飞机、
船舶和岸基（岛屿）观测站点构成的立体观测系
统，海洋观测的范围不断扩大，观测手段不断
丰富，观测要素对象不断增加，实现了海洋岸基
站观测数据的分钟级实时传输，数据处理能力
不断增加。但是，尚不能完全满足沿海地区经济
社会快速发展和人口快速增长的需求，海洋观
测能力依然薄弱。以经济发达省份浙江省为例，
目前，浙江省沿海和海岛地区海洋观测站点稀
疏，6714公里海岸线上仅有21个海洋观测站（国
家海洋局19个，浙江省2个），其中全省3820个
海岛上只有6个。杭州湾沿岸的海洋观测站几乎
空白。而且尚未配置大型计算机；海洋灾害信
息尚未建立类似日本的“紧急速报系统”。因为
基础观测设施的欠缺，导致海洋灾害风险评估
和区划（如划定海啸风险淹没区、安全区，制定
海啸安全逃生路线图等）基本空白。因此，建议
“十二五”期间，以海洋产业集聚区、海防薄弱
区、海洋灾害频发区为重点，构建沿海省市海洋
灾害综合观测网，包括建设海洋水文观测站、测
波雷达观测站、志愿观测船等，并配备万亿次/
秒以上量级高性能计算系统，建立包含各种海
洋灾害数值预报业务化运行系统的综合预警平
台，使海洋灾害信息服务覆盖沿海市、县，包括
主要乡镇和社区、滨海旅游区，港口、海洋工程、
标准渔港和其他涉海企事业单位。
总之，我们建议尽快建立沿海核电等大型
工程风险评估制度，为海洋经济构建一张“安全
网”，保障我国海洋经济健康稳定持续性发展。
